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BØKER 
I 
Forqassninq av torv og tre i generatorgassanlegg. Av pro- 
fessor dr. A: Watzinger, med et bidrag over I arbeidsprosessen i gass- 
generatorens indre av ingeniør_ Leif :/. Hansm og innberetning over 
undersøkelser av torv- og tretjære av dr. :f. Gram. Statens råstojf- 
komitt, Publikasjon nr. 24. 
Nærmest som en kriseforanstaltning, men også for å kunne bli 
istand til å fremme utviklingen av brerintorvens mer rasjonelle anven- 
delse, anskaff et Det Norske Myrselskap i året r 9 1 9 til anlegget i Våler 
i Solør en Jus tesens dansk torvgassgenerator med Øveraasens tillem- 
pede 40 hk. 'torvgassmotor for direkte drift av en transportabel brenn- 
torvmaskin. Senere blev torvgassgenerator og motor montert i et 
skur for drift av sagbruk, og i året r 92 o tilkobledes en dynamo 
med elektrisk kraftoverføring til en brenntorvmaskin og til torvstrø- 
fabrikken. 
Sommeren og høsten 1919 foretok professor Watzinger med assi- 
stanse av de daværende høiskolestudenter A. · M. Schwensen og Arne 
Jakobsen forsøk med dette torvgassanlegg Forsøkene fortsartes i året 
1 q20 av de daværende studenter Knut Sømme og Inge Roll. Beret- 
ninger om disse forsøk er inntatt i s Meddelelserne » for r920, side 2-5, 
og 192 1, side 6 2 - 6 8, hvortil henvises. 
Forsøksresultatene var i flere henseender lovende, hvorfor Norges 
Tekniske l:løiskoles Varmekraftlaboratorium besluttet å anskaffe et eget 
torvgassanlegg av en mer fullkommen konstruksjon, spesielt innrettet 
for forsøk, og innkjøptes fra Tyskland en sugegassgenerator og 20 hk. 
motor levert fra Motorenfabrikk Deutz A/G, KolnDeutz. 
Som et ledd i undersøkelsene for betingelsen av en rasjonell ut- 
nyttelse av de meget utstrakte torvforekomster i Norge, og av tre- 
avfallsproduktene i treindustrien og skogbruket stillet Statens Råstoff- 
komite midler til disposisjon. · 
Med dette anlegg er der ved varmekraftlaboratoriet foretatt tallrike 
sammenlignende forsøk i årene fra r 9 2 2 til r 9 2 5. Den til forsøkene 
anvendte torv er for størstedelen levert fra Det Norske Myrselskaps 
anlegg i Våler i Solør. Ovennevnte bok omhandler forsøksresultatene 
og hvad dermed står i forbindelse. Det er innlysende, at dette verk 
særlig har videnskapelig betydning, og det tør vel sies, at i litteraturen 
er forgassning av torv og treavfall hittil neppe blitt så grundig be- 
handlet som i dette tilfelle. 
I innledningen gir forfatteren anvisninger på tillempninger i praksis 
og uttaler bl. a., at i Norge er på flere steder betingelse for an ven- 
delse av forgassningsanlegg tilstede. Den forholdsvis sjeldne anven- 
delse et visstnok delvis å føre tilhake på ubekjentskap med anleg- 
genes _driftsmuligheter og nuværende tekniske utvikling. 
Blandt de erfaringer som er vunnet, kan nevnes, at overfor den 
direkte forbrenning av torv i opvarmningsanlegg eller dampkjeler, har 
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forgassningen større utsikt til å nå en økonomisk industriell utnyttelse 
av torvens forbrenningsvarme. De ved forgassningsanlegg foreliggende 
driftsresultater viser, at driften kun delvis er avhengig av torvens be- 
skaffenhet og vanninnhold. Ved opsetning av forgassningsanlegg på 
myren selv bortfaller samtidig transportvanskelighetene. Forgassnings- 
anleggene leverer en god kraftgass som er vel egnet såvel til indu- 
striell ovnsdrift som til drift av gassmaskiner. I siste tilfelle er an- 
leggets totale varmeutnyttelse med hensyn til energifremstilling bedre 
enn ved damp på grunn av gassmaskinens høiere varmeutnyttelse. 
Forskjellen er særlig betydelig ved mindre anlegg, ved hvilke damp- 
maskinen hyppig arbeider med meget dårlig virkningsgrad. Av samme 
brennstoffmengde vil der ved forgassning alltid bli fremstillet en be- 
tydelig større energimengde enn ved forbrenning og dampproduksjon, 
og virkningsgraden er lite avhengig av anleggets størrelse. 
Av forsøkene fremgår at tjæredannelsen er avhengig av brenn- 
stoffets fuktighet og generatorens belastning og skikthøide. Den avtar 
med stigende fuktighet og øker med stigende belastning og stigende 
skikthøide. Opdeling av torven forminsker i nogen grad tjæredan- 
nelsen, likeså anvendelse av torv som er destruert ved frysning. 
Som følge av den med stigende fuktighet motsatte innflydelse på 
virkningsgraden av økende varmebehov til vannets fordampning og av- 
tagende varmeinnhold av tjæren er gassvarmen ved uforandret skikt- 
høide i generatoren kun i liten grad avhengig av brennstoffets fuktig- 
het, og det følger herav det for driften meget viktige resultat at man 
ved generatorer (av den normale sjaktgeneratortype) uten innflydelse på 
driftens økonomi kan anvende brennstoffer med meget sterkt varierende 
fuktighet. Under anleggets normale driftsforhold viste torv av s40- 
4 5 % vanninnhold det største varmeinnhold i den pr. kg. tørrstoff 
produserte gass, og generatoren kunne ennu med torv av 5 5 % fuk- 
tighet drives uten nogen vanskelighet med maksimalbelastning på gass- 
maskinen. 
Det fremgår herav, at det er fordelaktig til forgassning å anvende 
vannholdig torv, likesom også frostskadet torv har sine fordeler. 
Til slutt er inntatt et sammendrag på tysk med oversikt over bokens 
vesentligste innhold. 
Når der på side 1 o nederst er anført, at det første forgassnings- 
anlegg for torv er tatt i drift 190 9 er det formodentlig en trykkfeil 
for 1904. Herom henvises i våre «Meddelelser» 1904, side 90, og 
1905, side 81-85. 
Beskrivning till oversiktskarta over Sodra Sveriges myrmarker 
av Lenart von Post og utgitt av Sveriges geologiska undersiikuing. 51 sider 
med billeder og I kartverk. Pris kr. 6. Er også utgitt på engelsk, 
Til slutt diskuterer forfatteren hvorvidt forsumpning foregår i nutiden 
og finner dette litet sansynlig. 


